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Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor yang 
dirugikan dalam kasus Cornering the Market  dan pengaturan yang ideal dalam 
mengatur pada perdagangan saham di pasar modal di Indonesia. Jenis Penelitian 
yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum investor 
dalam kasus Cornering the Market dan membahas mengenai pengaturan yang 
ideal dalam mengatur dan mengawasi perdagangan saham di pasar modal.  
Cornering the Market adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pada 
perdagangan saham di pasar modal. Praktek Cornering the Market ini melanggar 
ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal dan Pasal II.9 angka 1, 2, 5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek 
Indonesia Nomor Kep-00071/BEI/11-2013. Peraturan Nomor II-A tentang 
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Perlindungan hukum terhadap investor ada 
dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang 
bersifat pencegahan dan represif yaitu setelah terjadinya kasus Cornering the 
Market. Setelah terjadi pratek Cornering the Market sanksi yang diberikan hanya 
pada perusahaan sekuritas dan juga emiten, yaitu berupa sanksi administratif yang 
berupa peringatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang 
tertentu, dan pembekuan kegiatan usaha, Seharusnya melihat hal tersebut maka 
perlu dipertegas lagi mengenai ketentuan sanksinya, karena seharusnya yang 
mendapatkan sanksi adalah pelaku praktek Cornering the Market. Dalam hal 
terjadi pelanggaran pada perdagangan saham di pasar modal, seharusnya pihak 
Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi perdagangan saham di 
pasar modal, harus bersikap tegas dan sigap mengatasi atas adanya suatu 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam hal pembuktian adanya pelanggaran 
pada perdagangan saham di pasar modal seperti Cornering the Market ini maka 
seharusnya pihak otoritas jasa keuangan ini mencari informasi riwayat transaksi 
perdagangan saham di pasar modal di Bursa Efek atas adanya praktek Cornering 
the Market.  
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This study discussed the legal protection of the aggrieved investors in the 
Cornering Market case and the ideal arrangement in regulating the stock trading 
in the capital market in Indonesia. Research type was normative research by 
using approach of legislation. The purpose of this study was to know the 
protection of investor law in the case of Cornering the Market and discuss about 
the ideal arrangement in regulating and overseeing stock trading in fitting. 
capital. Cornering the Market is a form of violation of stock trading in the capital 
market. The practice of Cornering the Market violates the provisions of Article 91 
and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Article 
11.9 number 1, 2, 5 of the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek 
Indonesia Number Kep-00071 / BE1 / 11-2013. Rule Number 11-A concerning 
Equity Securities Trading. Legal protection for investors there are two types of 
preventive law protection is the prevention and repressive legal protection that is 
after the case of Cornering the Market. After the practice of Cornering the Market 
sanction given only to securities companies and also issuers, namely in the form 
of administrative sanctions in the form of written warnings, fines or obligations to 
pay a certain amount of money, and the freezing of business activities, Should 
look at it then need to be re-emphasized again about the provisions Sanctions, 
because it should get sanction is perpetrator of Cornering the Market practice. In 
the event of a violation of stock trading in the capital market, should the Financial 
Services Authority as an institution that oversees the stock trading in the capital 
market, should be assertive and alert to overcome the base of the existence of a 
violation. In the case of proof of violation of stock trading in the capital market 
such as Cornering the Market, it should be the authority of this financial services 
to seek information on the history of stock trading transactions in the capital 
market on the Stock Exchange the basis of the practice of Cornering The Market. 
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